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Flensborg i magtens korridorer
Lobbyvirksomhed under enevælden
A f Lars N . Henningsen
L obby-v irksom hed er et begreb , som ofte næ vnes i 
m edierne. I U .S .A . h a r  m ange o rg an isa tio ners  be­
stræ belser for a t påv irke ad m in is tra tio n en  længe 
væ ret sat i system . I D an m ark  kunne m an  i 1989 
læse om  bestræ belser for a t få in d re tte t p e rm a­
nen te  lob b y o rg an er ved EF.
Fæ nom enet er im id lertid  ikke blot n u tid ig t. D et 
h a r  eksisteret lige så længe, som  d er h a r  eksisteret 
en form  for offentlig forvaltn ing.
I artik len  her fortælles om  F lensborg  bys forsøg 
på i første halvdel a f  1700-årene a t påv irke cen tra l­
ad m in is tra tio n en s  afgørelser til byens gavn. D et 
påvises, hvad  d e r foregik i cen tra lad m in is tra tio ­
nens irgange, og h v o rd an  beslu tn ingsprocessen  
skiftede k a rak te r  u n d er forskellige konger.
Enevælde og lobbyvirksomhed
Fra  1660 og indtil 1849 rådede enevælden i 
D anm ark . I ingen anden  europæisk stat var 
m agten  så uindskrænket centraliseret hos 
kongen som i D anm ark .  Kongen  var herre 
over alt. Kongeloven af  14. november 1665 
bestemte i sin § 7 kort og godt, at »Alle Re­
geringens ærinder, breve og forretninger skal 
udi ingen end udi Kongens navn og under 
hans signet udgå, og skal han  altid selv sin 
hånd  underskrive . . .« .1 Selv de mindste 
spørgsmål blev forelagt til kongens afgørelse.
M en naturligvis kunne kongen ikke udøve 
hele regeringsmagten  alene. Kongens vilje 
fandt udtryk gennem det såkaldte konseil -  et 
rådgivende organ sam m ensa t  a f  cen tra lad ­
ministrationens chefer — og gennem  et system 
a f  regeringskontorer. Danske og Tyske K a n ­
celli tog sig a f  kirke-, undervisnings- og rets­
væsen og den indre civile forvaltning i hen ­
holdsvis kongeriget og hertugdøm m erne. Det 
var kollegiale regeringsorganer, hvor embeds- 
m ændene drøftede sagerne og forelagde dem 
til afgørelse for kongen. U n d e r  Frederik IV  
var konseilet, sam m ensa t  a f  de ledende m ini­
stre, dog det egentlige behandlingsorgan for 
kancellisagerne. N år  en afgørelse var  truffet 
a f  kongen, evt. i konseilet, gik sagen tilbage til 
det relevante kancelli til videre ekspedition.
Statsfinanserne hørte under  R entekam m e­
ret. Dette  kollegium forelagde (»forestillede«) 
efter m edlem m ernes kollegiale drøftelse sine 
sager til afgørelse direkte for kongen, altså 
uden om konseilet, og nå r  afgørelsen var truf­
fet, sørgede R entekam m eret  for udfærdigelse 
a f  svaret.
M est personlig og centraliseret var  den 
kongelige enevælde unde r  Frederik IV  indtil 
1730. U n d e r  efterfølgerne C hris t ian  VI 
1730—46 og i endnu  stærkere grad under  Fre­
derik V overgik beslutningsprocessen i stadig 
stigende omfang til bu reauk ra t ie t .2
Befolkningens henvendelser til kongen og 
cen tra ladm in is tra tionen  gik som antydet gen­
nem m ange hænder, inden en afgørelse blev 
truffet. Alle de involverede em bedsm æ nd u d ­
øvede gennem  deres indstillinger til kongen 
en politisk indflydelse, større eller mindre. 
M indst var  deres mulighed for selv at præge 
afgørelserne nok under  Frederik IV , hvor 
kongens personlige enevældige kabinetsstyre 
var mest u dpræ ge t .3
Både Frederik IV  (1699-1730) og C h r i ­
stian V I  (1730—1746) tog sig deres regerings­
ansvar meget alvorligt. De fik forelagt utallige 
sager til afgørelse, og befolkningen kunne
*L ars N. H en n in g sen , f. 1950, d r.p h il., a rk iv ar ved S tudieafdelingen , D ansk C en tra lb ib lio tek  for Sydsles­
vig.
1. F ran k  Jø rg e n sen  og M o rten  W estrup: D ansk ce n tra lad m in is tra tio n  i tiden ind til 1848, 1982, s. 30.
2. K n ud  J .  V. Jespe rsen : D an m ark s h isto rie  3, 1648-1730, 1989, s. 186-193. -  Edv. H olm : D an m ark - 
N orges in d re  h isto rie  1660-1720, bd. 1, 1885, s. 45-66.
3. Jesp e rse n  op. cit. s. 290-296. -  O le Feldbæk: D an m ark s h isto rie  4, 1730-1814, 1982 s. 71-74, 8 3 - 8 7 . -  
Edv. H olm : D an m ark -N o rg es h isto rie  1720-1814, bd. 1, 1891 s. 241-248.
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også henvende sig direkte til kongen. U nder  
Frederik IV  havde befolkningen ikke sjældent 
adgang  til kongens taffel og m askerader  på 
slottet. F ra  1725 kunne befolkningen hver 
onsdag form iddag komm e direkte til majestæ­
ten med deres klager og besværinger. Kl. 
10-11  kunne de møde med deres »supplik« på 
slottet og i kongens egen nærværelse ned­
lægge den i en kasse, som stod i aud iens­
gemakket. K ongen  lukkede bagefter selv kas­
sen a f  for senere personligt at gå alle skrivel­
serne igennem .4
Selv i disse tilfælde, hvor undersåtterne  
kom i direkte kontakt med m onarken, blev 
em bedsm ændene  dog involveret i sagernes 
endelige afgørelse. O g  disse em bedsm ænds 
behandling  a f  sagen kunne blive afgørende 
for udfaldet. Det var derfor kun naturligt, at 
befolkningen søgte a t  påvirke em bedsm æ n­
dene for derved at udvirke de ønskede af­
gørelser. I kulisserne foregik en aktiv lobby­
virksomhed, måske på  kanten  a f  bestikkelse, 
og hvad vi i dag  vil finde acceptabelt.  Blot 
u ndd rage r  denne korridorpolitik sig næsten 
altid nærm ere  efterforskning. De eneste kilder 
vi h a r  tilbage er oftest de officielle aktstykker i 
adm inistra t ionens arkiver — de m odtagne 
bønskrifter og ansøgninger og den trufne af­
gørelse. De mere eller m indre  lyssky forsøg på 
at påvirke sagens gang, som foregik mellem 
sagens start  og afslutning, undd rage r  sig vor 
kontrol. ’
Dog ikke altid. F ra  Flensborg har  vi be­
varet  kilder, som viser, hvordan  byens m agi­
s tra t  og ledende købm andsstand  i første halv­
del a f  1700-årene på m ange m åder  søgte at 
påvirke em bedsm ændene i cen tra ladm in i­
strationen i K øbenhavn  til egen fordel. Det er 
beretn ingen om, hvordan  flensborgerne gen­
tagne gange sled trapper  i den røde kancelli­
bygning, om audienser hos kongen, om besøg 
i m inisterpalæerne, om bestikkelse, b rug  af 
høje em bedsm æ nds koner osv. Lad os nu 
prøve at kom m e bag om tidens officielle ak t­
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stykker for at se, hvad der foregik, nå r  m an  i 
hertugdøm m ernes  vigtigste by ville prøve at 
mele sin egen kage hos cen tra ladm in is tra t io ­
nen og kongen.
Frederik den Fjerde på Koldinghus
I sidste instans var det jo  kongen, som rådede 
over alle nådesbevisninger — og især under 
Frederik IV var der næsten ingen vej uden 
om at forsøge en direkte henvendelse til kon­
gen.
Første gang skete det ved pinsetid år  1700. 
Kongen og hele regeringen ophold t sig da  i 
Frederiksstad på Slesvigs vestkyst og søgte 
herfra at vriste fæstningen Tønning fra den 
gottorpske hertug. Flensborgs hospitalsfor- 
stander, den senere borgmester Peter Bischoff 
(1655-1721), søgte foretræde for at få klo­
strets privilegier stadfæstet og opnå  lettelser i 
byens krigsbyrder. Resulta te t  blev kun en 
delvis succes -  hæren brød op, og der var ikke 
tid til længere fo rhandlinger .6
I 1712 var der a t ter  g rund  til at opsøge 
kongen. Siden 1704 havde Flensborg mod en 
årlig betaling a f  1 % af  varens værdi haft ret 
til frit oplag a f  en række importvarer,  bl.a. 
fransk, engelsk og skotsk salt. Nu gik der 
rygter om, at privilegiet skulle tages op til 
revision. Byen m åtte  gøre noget.
Først søgte magistra ten  gennem et brev at 
påvirke den vigtigste m a nd  i konseilet, over- 
sekretær i Danske Kancelli  Ditlev W ibe ,7 
kongens personlige ven, til at tale deres sag i 
konseilet. Det førte imidlertid ikke til det  øn ­
skede resultat. Tværtimod forlød det, at s ta ­
ten krævede øgede ydelser som betingelse for 
evt. indrøm m elser til Flensborg.
Så greb m an  i fjordbyen til mere direkte 
midler. I jun i  m åned  opholdt Frederik IV  sig 
på Koldinghus, og den ansete købm and  og 
råd m an d  Ja sp e r  Jaspersen  (d. 1724) drog af­
sted med et bønskrift til monarken. Lørdag
4. Edv. H olm : D anm ark-N orges h isto rie  1720-1814, bd. 1, 1891, s. 249f.
5. L ars N. H enn ingsen : J .  H . E. BernstorfTsom  p a tro n , i: Festskrift til Troels D ah leru p , 1985, s. 295-305. 
jf. sam m e: P ro v in sm atad o re r fra 1700-årene, 1985, s. 287-291.
6. Pe ter Bischoffs op tegnelser i F lensborg  byark iv  X II  H s. 1004.
7. Edv. H olm : D an m ark -N o rg es h isto rie  1720-1814, bd. 1, 1891 s. 46 og 54. - J e s p e r s e n  op. cit. s. 293.
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I  kancellibygningen, »Den røde Bygning«, opført a f  generalbygmester Johan' Conrad Ernst i årene 1716-21, havde de 
vigtigste regeringskontorer til huse. Her sled udsendingene fra  Flensborg gang på gang trapper.
I  det fornemste stokværk, /. salen, lå konseilets lokaler nærmest Københavns slot. I  den lange hovedfløj lå Danske og Tyske 
Kancellis kontorer. I  den korte søndre flø j havde Rentekammeret til huse. Som et appendiks til alle departementerne var der 
»sollicitantværelser«. Det var her de mange ansøgere -  fra  Flensborg og andre egne a f  monarkiet -  ventede, indtil de kunne få  
foretræde hos embedsmændene. Flere a f  de embedsmænd, som flensborgerne havde kontakt med, er nævnt på planen. (Tegning 
a f  I. C. Ernst o. 1720 i Rigsarkivet).
den 4. ju n i  forsøgte råd m an de n  efter taflet at 
overrække m onarken  et uddrag  a f  bønskriftet
-  men kongen var dårlig tilpas og spiste alene 
i kabinettet.  Den følgende m andag , den 6 . 
jun i ,  havde J a sp ersen  mere held med sig. Så 
snart kongen havde rejst sig fra taflet, var 
supplikanten på pletten. H an  afleverede skri­
velsen med ordene: »Allernådigste arvekonge 
og herre. Disse andragender  angår  velgåen- 
det for Deres tro underså tte r  i Flensborg. 
Derfor beder vi a l lerunderdanigst  om, at D e­
res M ajestæt vil se på dem med nådige øjen 
og glæde os med Deres kongelige nåde  og 
velvilje«.
Kongens reaktion var særdeles kontant. 
U den  at spørge om ansøgningens nærm ere 
indhold lød svaret: »Giver De Os sam m e be­
løb som andre  (dvs. Liineborgerne) tilbyder, 
så vil det blive indrøm m et Dem«. Derefter 
trak kongen sig ind i en v induesniche og drøf­
tede sagen nærm ere  med J o h a n n  Georg von 
Holstein, som både var overhofmester, med-
2 Fo rtid  og N u tid 17
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lem a f  konseilet og deputere t  for finanserne. 
Resultate t  blev et nederlag for F lensborg .8
I de høje herrers forkontorer 
1725-26
I 1725 trak t ruende skyer igen sam m en  om ­
kring Flensborgs økonomi. Regeringen over­
vejede at give K øbenhavn  monopol på al 
handel inden for Kongeriget med de såkaldte 
»fire species«, dvs. vin, d ruebrændevin , tobak 
og salt. Det va r  alvorligt for den rige fjordby, 
som drev betydelig handel med netop disse 
varer. Noget m å tte  gøres, og i april drog r å d ­
m and  H a n s je b s e n  (1663-1740) og deputere t  
borger R udolf  August C ra m e r  (d. 1727) til 
K øbenhavn  i et forsøg på  at påvirke sagens 
gang. O gså en række andre  Flensborg-sager 
søgte de at påvirke ved sam m e lejlighed. Lige 
indtil juni m åned  forblev de i residensstaden, 
flittigt optaget a f  at løbe rigets mægtigste på 
dørene. O m  alle kvalerne blev magistraten  
hjemm e i Flensborg holdt u n de rre t te t .9
Først prøvede de to udsendinge at fa di­
rekte kontakt med m onarken. Lørdag den 14. 
april overgav de kongen et andragende  efter 
taflet — men det blev unådig t  optaget. De 
m åtte  derfor håbe på den førstkommende le­
gale »supplikdag« onsdag den 18. kl. 10. D a ­
gen før var  udsigterne imidlertid usikre. 
D ronning  A nna  Sophie Reventlow havde fød­
selsdag om m andagen  den 16. april,  og kon­
geparre t  festede på slottet lige til kl. 0 1 , hvor­
efter de kørte til Frederiksberg Slot. Først kl. 
2.30 gik de kongelige til ro.
Næste form iddag var alt stille på  slottet 
endnu  kl. 10, og det forlød, at kongeparret 
onsdag ville tage fire dage til Fredensborg. 
Ville onsdagsaudiensen  så blive aflyst? De to 
flensborgere var i vildrede, men forberedte 
alligevel både  et m undtlig t  og et skriftligt ind ­
læg til kongen. Samtidig  belavede de sig 
på om nødvendigt at følge efter til Fredens­
borg.
Rejsen blev til virkelighed, og på  det n o rd ­
sjællandske sommerslot fik de formentlig ons­
dag  den 25. april lejlighed til at aflevere en 
»memorial«. Den 23. maj opsøgte de igen 
kongen til onsdagsaudiensen på  Fredensborg
-  men resulta terne var fa. Frederik IV  sva­
rede i bedste fald venligt, men henholdende, 
og bad dem  iøvrigt holde sig til em bedsm æ n­
dene.
Det gjorde de også med flid. Hos de øverste 
chefer og konseilsmedlemmer, oversekretær 
Frans von H agen  i Tyske Kancelli, hos stor­
kansleren U. A. Holstein, f inansdeputeret  J o ­
hann  Georg Holstein og gehejm eråd K ristian  
Lente gjorde de deres opvartning. Reaktionen 
var flere gange irri ta t ion  eller hem m eligheds­
kræmmeri. Systemet var tung t og krævede 
tålmodighed hos flensborgerne, som i øvrigt 
led a f  hjemve.
P roceduren var  i disse år, at kancellisa- 
gerne først blev behandle t  i konseilet. Derfra 
gik de til kongens afgørelse og herfra tilbage 
til kancelliet for at få den endelige skriftlige 
udformning. Sluttelig fulgte kongens egen­
hændige underskrift, hvorefter kancelliet eks­
pederede sagen. De finansielle sager, de så­
kaldte kamm ersager, gik ikke gennem konsei­
let, men direkte fra kollegiet til kongen. I 
sådanne sager blev de to flensborgere flere 
gange indkaldt til møde i Rentekam m eret.  
Det gjaldt derfor om at stå sig godt med de 
almindelige sagsbehandlere i både Rente­
kam m eret  og kancelliet. De rådførte sig med 
eta tsråd  Frederik Esm arck i Tyske Kancelli 
og løb renteskriver J o h a n  Frederik B randt  og 
jus t i ts råd  K asp a r  G åhler i R entekam m eret  
på dørene. Det var  nødvendigt at have venner 
i kontorerne, og en positiv behandling  kunne 
fremmes på liere m åder. Den 12. maj bad  de 
kollegerne hjemm e sørge for en god fed okse 
til jus ti ts rådens  køkken til efteråret. Detaljer i 
denne sag skulle ordnes mundtlig t,  og depu- 
teret-kollegiet i h jembyen skulle ikke u n d e r ­
rettes. Erkendtligheden var  tydeligvis noget, 
som der ikke skulle tales for meget om.
8. F lensborg  byark iv  A 303 Bd. 1.
H . V. G regersen: D en liineburgske saltok tro j, 1962, s. 96—98. -  H olm : D an m ark -N o rg es h isto rie  
1720—1814, b d . 1, 1891, s. 60.
9. F lensborg  byark iv  A 301 Bd 1 -  således også i det følgende.
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M en lige lidt nyttede det. Den 1. ju n i  1726 
fik K øbenhavn  eneret på  at indføre vin, b ræ n ­
devin, salt og tobak til kongeriget. D erm ed 
var  Flensborg kom m et til kort på  det vigtigste 
p u n k t . 10
Aret efter fik de høje herrer i K øbenhavn  
igen besøg fra Flensborg. For at forhindre 
kornm angel var  det forbudt at udføre korn fra 
D anm ark ,  og det ram te  h å rd t  i kornimport- 
byen Flensborg. Byens forbrugere og især de 
m ange b ræ ndevinsbræ ndere  var helt afhæn­
gige a f  im port  a f  korn fra de danske øer og fra 
Ø stersøom rådet.  R å dm an d  J .  H. Prehn blev 
sendt til K øbenhavn  for at udvirke en op­
hævelse a f  eksportforbudet og samtidig vare­
tage nogle sager, som hørte under  kancelliet. 
H er  søgte han, ligesom året  før, e ta tsråd  Es- 
marcks råd. G ang  på  gang var han  i ren te­
kam m eret,  og han besøgte de kam m erdepu- 
terede hjemme. Da sagen skulle for i konsei­
let, opsøgte han  alle de mægtige konseilsmed- 
lemmer, bl.a. oversekretær von H agen  og 
storkansler U. A. H ols te in .11 Såvel Esmarck 
som H agen  kom i øvrigt i disse år i ægte- 
skabsforbindelse med den hovedrige køb­
m ands- og rådm andsfam ilie  Valentiner i 
Flensborg — det ha r  næppe skadet byens m u ­
ligheder i cen tra ladm inis tra tionens røde byg­
n ing .12.
Pression på versefødder
Vi kan allerede nu konkludere, at rådhuse t  i 
F lensborg anså »lobby-rejser« til K øbenhavn  
som et næsten selvfølgeligt middel, når  det 
gjaldt om at påvirke cen traladminis trationen. 
»Residensdeputerede« h a r  m an  kaldt disse 
udsendinge. Rejseudgifterne blev anført i by­
ens regnskaber. F. eks. å r  1700, 1703, 1704, 
1721, 1723 og 1731 er der tale om sådanne
rejser .13 M en  Flensborg kendte også andre  
midler. N yttede prosaiske bønskrifter og per­
sonlig overtalelseskunst ikke, vovede m an  sig 
i stedet frem på versefødder. I 1721 fik Fre­
derik IV  overrakt en »carm en« a f  byens bor­
gergarde under  en gennem rejse ,14 og proce­
duren  gentog sig flere gange i årene omkring 
1740.
To spørgsmål optog i disse å r  h andelss tan ­
den i Flensborg. Det var  dels retten til at 
forpagte opkrævningen a f  told og licent (en 
sønderjysk ind- og udførselstold, som opkræ­
vedes dels a f  indførte luksusvarer, dels a f  korn 
og fedevarer, der blev udført) i byen, dels 
m uligheden for at afsætte im portvarer  i kon­
geriget D anm ark .  Siden 1720 varetog Flens­
borgs borgerskab selv forpagtningen af  told 
og licent, og m an  betragtede det som en stor 
fordel ikke at være underlagt en kongelig told­
em bedsm and. I 1730 blev forpagtningen for­
længet for 10 år. M en  da perioden i 1739 
nærm ede sig afslutningen, syntes en ny for­
længelse at hænge i en tynd tråd. Noget m åtte  
gøres for a t påvirke adm in istra t ionen  og 
vinde kongens velvilje .15
E n dn u  mere brug for kongens nåde fik m an 
efter 1742. Den 4. august 1742 udkom den 
såkaldte kommerceforordning. Den fastslog, 
at im portvarer  til kongeriget skulle indføres 
direkte fra producentlandet.  Indførsel via 
mellemled — som f.eks. Flensborg — blev be­
lagt med høj told. Det var et h å rd t  slag mod 
den store slesvigske handelsby, som hidtil 
havde haft et betydeligt marked i D a n m a rk .11' 
Også på  dette punk t  var der b rug  for særlig 
opm ærksom hed  for at få cen tra ladm in is tra ­
tionen i tale. Naturligvis benyttede m an  fort­
sat helt traditionelle og saglige bønskrifter, 
rettet til regeringskontorerne. M ere  interes­
sante er for os de alternative midler, som nu 
blev taget i anvendelse.
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10. F len sb u rg  G eschich te einer G ren zstad t, 1966, s. 173.
11. F lensborg  byark iv  A 303 Bd 1.
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byark iv  XII H s. 651a, 10).
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15. V edr. told- og licen tsagen  1730-53 se Pe ter K ali: D as Zollw esen in F lensburg  und  im deu tsch - 
dån isch en  G renzgeb ie t, 1978 s. 41-52 .
16. F len sb u rg  G esch ich te einer G ren zstad t, 1966, s. 184f.
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1 1739 og 1745f i k  Flensborg by mod betaling lov til at benytte et par stik a f  Hamborg-kobberstikkeren Christian Fritzsch i 
byens henvendelser til kongen. De to stik stammer fra  samme trykplade, kun dateringen er forskellig. Portrætrammen bærer 
Christian VFs valgsprog »Deo et populo« (for gud og folket). Mercur og Minerva støtter kronen. På det flagrende bånd
Det var råd m an d  H ans  Iversen Loyt, som 
stod bag  kam pagnen . Foranlediget a f  en a f  
kontakterne i K øbenhavn , konferensråd 
Heinrich  C hris t ian  Esmarck, tog han kontakt 
med J o h a n n  Philip Prætorius, der siden 1736 
virkede som kongelig inspektør på godset 
C o llm ar ved Elben i nærheden  a f  I tzehoe .1' 
Prætorius påtog sig at udarbe jde  et fødsels- 
dagsdigt til kong C hris t ian  V I ’s og dronning  
Sophie M agdalenes fødselsdage den 30. og 
den 28. novem ber 1739. Den kendte ham- 
borg-kobberstikker Chris t ian  Fritzsch blev 
engageret til at levere et kobberstik a f  kongen, 
og i digtet blev der sandelig ikke spare t på de 
store o rd : lfi
Lig den store kejser Augustus og hans for­
nem m e Livia bragte kongen som fædrelan­
dets fader gyldne tider, fred og velstand til 
landet. Et nyt Rom — K øbenhavn  -  rejste han 
af  grus og aske, kronet a f  det nye slots evige 
Kapitol. Digtet m undede  ud i ønsket om al 
velsignelse for kongeparret,  deres hus og rige. 
M en forinden havde digteren kastet sig ned 
for m onarkens trone i ønsket om a t te r  at unde 
Flensborgs handelsstand  toldforpagtningen. 
K u n  på den m åde kunne byen opleve ny 
vækst og trivsel.
De 142 vers faldt vistnok i m onarkens 
smag. O verhofm arskal Frederik Carl  G ram  
sørgede for overrækkelsen, og kongen bad 
endog om at få digtet brag t til sit sovegemak 
til nærm ere  læsning -  en stor nåde. D a m a ­
jestæ ternes geburtsdage samtid ig  blev fejret 
på Gottorp , overrakte Loyt nogle sm ukt ind-
17. O m  P ræ to rius se L A SH  G o tto rp  A b t 66 nr. 5814 sam t D anske M agazin  5. rk. bd. 5, K bh. 1904, s. 169f 
(C h ris tian  V I ’s breve til Fr. D annesk jo ld-Sam søe). Iden tifikationen  hos K ali s. 43 er således fejlagtig.
18. D ig tet findes i F lensborg  byark iv  X II  H s 949 s. 9 -21 , jf. K ali s. 164.
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nederst læses ordene »Commercia fundat et artes« (han grundlægger handel og kunst). Set fra  flens borgernes stade skulle det 
sikkert forstås som en opfordring om at støtte netop denne bys handel.
(Flensborg byarkiv X I I  Hs 949 og Rigsarkivet, Kommercekollegiet 1735-71. Tyske sekretariat nr. 356.)
b undne  eksem plarer til dronningens bror, 
s ta tholderen  og til de to prinser af  Be- 
vern, og han  fik forsikring om støtte til sa-
19gen.
Det lød jo  beroligende, men flensborgerne 
hvilede ikke på den tilsyneladende succes. 
Der m åtte  smedes, mens je rne t  var varm t. Da 
det derfor næste forår forlød, at kongen og 
kronprinsen ville komm e til Flensborg, be­
sluttede m an  at prøve med endnu  et digt. 
M åle t  var nu at vinde kronprinsens øre, så 
han  kunne tale Flensborgs sag hos kongen. 
Prætorius fik sendt nogle stikord og gik i 
gang. M en ord var  ikke nok. Digtet burde 
prydes med kobberstik a f  de kongelige -  især 
dronningen  mentes at sætte pris på sligt. 
D enne gang gjorde kobberstikker Fritzsch 
dog knuder, og m an  m åtte  nøjes med at lade 
digtet udstyre med et flot b ind -  i fløjl med
19. F lensborg  byark iv  A 21a Bd 3.
gyldent tryk til de kongelige og i hvid atlask 
til s ta tholderparre t .
Endelig kom dagen  for indtoget i de »trofa­
ste tyske arvelande«. I Flensborg blev o p ­
holdet kun kort. H er  spiste de høje herskaber 
m iddag  den 2. jun i  på  vej mod Gottorp , og 
H ans  Iversen Loyt m åtte  følge m ed til Sles­
vig, hvor der sam m e aften blev lejlighed til at 
overrække Flensborg-købm ændenes digt i 
grev Holsteins hus. I vellydende tyske strofer 
hyldedes »dies H ohe G otter Drey« — konge, 
d ronning  og gudesønnen, den senere Frederik 
V. N a tu ren  havde klædt sig ud for at byde 
kongen velkommen til C im briens land -  
denne driftighedens konge, under  hvem lan­
det genlød a f  ham m erslag , havet blev pløjet 
a fsk ibe  o g jo rd e n  prydet a f  nye slotte. Aldrig 
fandt morgenrøden  kongen sovende, og d ro n ­
ningens flid og bønner kunne H ørsholm  og
21
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Vallø slotte bevidne. Sønnen Frederik 
b ræ ndte  for at efterligne den store faders for­
billede. Efter sådanne  og m ange flere ind ­
smigrende ord kastede m an  sig ned for konge­
parre t  i velkomsthyldest. O g  kronprins Fre­
derik — folkets håb, fuld a f  m odne dyder, op­
sat på  landets handelsflor -  bad  m an  nu om 
at tale Flensborgernes sag: forlængelse af 
toldforpagtningen, hos far og mor.
Det var et stort øjeblik for Loyt at stå a n ­
sigt til ansigt med m onarken  i Slesvig. Få 
dage efter kunne han  fortælle Prætorius om 
en nådig  modtagelse hos kongen og accept 
hos følget. I dag  m å vi snarere  more os lidt, 
nå r  vi sam m enligner digtets overstrøm m ende 
hyldest a f  kronprinsens »dyd« med hans se­
nere noget an løbne rygte.20Digtet afsluttede 
selvfølgelig ikke sagen. G ennem  de følgende 
år  blev der udvekslet m ange mere formelle 
skrivelser om emnet, og endelig i 1743 op­
nåedes den længe ønskede forlængelse a f  told­
forpagtningen.
På dette  t idspunkt var 1742-kommercefor- 
o rdningens anfægtelse a f  byens gamle h a n ­
delsrett igheder »det store dyr i åb en b a r in ­
gen«. D enne sag var så vigtig, at der igen blev 
brug for u traditionelle midler. Byen beslut­
tede at sende depu ta t ioner  til sta tholderen, 
R entekam m ere t  og Kommercekollegiet, og 
hos gehejmeråd von Holstein i Slesvig og 
Kommercekollegiets chef K rist ian  August 
von Berckentin  blev der gjort direkte fore­
s tillinger .21 I 1745 indsendte byen en hel lille 
trykt bog »Deductio  der U hra l ten  Flensbur- 
gischen Zoll- und Flandelsfreyheit a u f  die 
Konigreiche D anem ark  und  Norw egen .. .«
Byens toldforvalter C hris t ian  August Witte 
påviste her den kongelige danske by Flens­
borgs ret til fri handel på  D anm ark  og Norge 
og ligestilling med de to rigers indbyggere. 
Skriftet var  naturligvis en ret tør læsning, og 
derfor fandt m an  igen på  en mere lokkende 
iklædning.
Det blev nu handelsoverklassens ry t te r­
korps, som førte ordet. I oktober 1745, da 
kongefamilien var  vendt tilbage til K ø b en ­
havn fra et ophold i hertugdøm m erne, frem- 
lagde det fornem me rytterkorps en trykt ver­
sificeret lykønskning i anledning a f  den vel- 
overståede rejse. Ved kongeparrets  nylige 
nærværelse i Flensborg havde troskaben gæ­
ret i deres »danske blod«. N u søgte m an  igen 
at gøre indtryk på  de kongelige. Tidligere 
havde m an  talt direkte til kongeparret,  og 
m an  havde bedt kronprinsen om at være mel­
lemm and. En ny fortaler m å tte  prøves -  og 
det blev kronprinsens eneste søster Louise (f. 
1726). Poeten an råb te  prinsessen om at tale 
Flensborgs sag hos sine forældre. Kongen 
skal gengive den syge handelss tad  gam m el 
frihed. M oderen, d ronning  Sophia M agda- 
lene far at høre, at uden handel mod nord kan 
Flensborg aldrig komme på den grønne gren
-  lyst og mod vil forsvinde, og kreditten  dø 
ud. Digtet m undede  ud i anråbelse  a f  gude- 
kongen Christian: »der U n te r th an en  Freude. 
D er treuen D ånen  Lust, der C im brer  Augen- 
weide« -  og byen lovede på  forhånd at strø 
røgelse på takkealteret!
Sådan  blev m onarken skildret i et sakralt- 
royalt sprog — det er kongen som guds rep ræ ­
sen tant  -  enevælden i sin reneste udfoldelse.
M a n  skulle synes, at ét digt kunne være 
nok -  m en nej! Sam m e å r  på  kongens fødsels­
dag  »banede Flensborgs handelss tand  sig 
dybt bøjet vej til tronen med et ærefrygtsfuldt 
blad som offer« — de var klar over dets ufuld­
kom m enhed, men trøstede sig: »denn Gotter 
nehm en offt auch M ehl sta tt  W eyrauch  an«! 
Digtet var prydet a f  F ritzsch’ stik fra 1739 -  
blot med ny, ajourført datering! Kongen  blev 
igen hyldet for alle gode egenskaber -  from ­
hed, mildhed, retfærd, som fredsfyrste, N or­
dens T itus  og Trajan. De store ord m undede  
ud i ønsket om, at han netop på sin fødselsdag 
ville lade Flensborgs ønsker gå i opfyldelse.
Form en er jo  ydmyg. O g  dog: N år  m an 
tager i betragtning, at m an  levede under  et 
enevældigt regime, er det egentlig påfal­
dende, a t Flensborg så stædigt gentog ønsket 
om genindførelse a f  de gamle handelsre tt ig ­
heder. Kongens afgørelse var  jo  én gang truf-
20. F lensborg  byark iv  X I I  H s 949 s. 54, jf. K ali s. 166. -  ib id . A 21a Bd. 3.
21. F lensborg  G esch ich te  einer G ren zs tad t, 1966, s. 185.
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/  oktober 1745 søgte købmandsstanden i Flensborg at bringe sig fordelagtigt i erindring hos landsfaderen -  Christian VI -  
ved at overrække majestæten et hyldestdigt. Digtet var ledsaget afflere stik, bl.a. denne gengivelse a f  en rytter fra  Flensborgs 
borgergarde til hest -  et fornemt selskab, som blev rekrutteret fra  byens velhavende handelsstand.
(Rigsarkivet. Kommercekollegiet 1735-71. Tyske sekretariat nr. 356).
fet. Ovenikøbet overhørte byen Kom m erce- 
kollegiets anm odning  om at få forelagt ta l­
mæssig dokum enta tion  for de skadelige virk­
ninger a f  kommerceforordningen. Byen nøje­
des med udokum enterede påstande, bl.a. på 
vers, og byen modsagde endog respektløst de 
allerhøjeste afgørelser på  tryk. I jun i  1748
22. ibid. s. 591, note 112.
overrakte m an igen kongen en »memorial«, 
d a  han  passerede Flensborg .22 Til sidst blev 
det da  for meget for Kommercekollegiet. Den 
27. juli  1748 sendte kollegiet følgende »næse«: 
»Efter at De endnu en gang ha r  indsendt en 
skrivelse angående opretholdelse a f  den fri 
handel på D anm ark , så kan vi for det første
23
ikke skjule, at vi ikke uden forbavselse har 
erfaret, a t De på den mest utilbørlige m åde og 
mod al skik og brug gennem  en offentlig trvk- 
sag h a r  publiceret en indbildt gendrivelse a f  
vor skrivelse a f  3. novem ber 1742.23 Selv om 
vi nu end er noksom berettiget til at meddele 
denne irregulære frem gangsm åde til Hans 
M ajestæ t K ongen  til velfortjent straf, så vil vi 
dog for denne gang se bort  herfra, i håb  om at 
De fremtidig i l ignende tilfælde vil skikke 
Dem bedre«.
Selv ikke denne barske svada tog modet fra 
t  lensborg. I den følgende decem ber m åned  
sendte byen personlige breve med anm odn ing  
om støtte til s ta tholderen, til chefen for Tyske 
Kancelli  J .  S. Schulin og til kongens næ rm e­
ste, den mægtige overhofmarskal Moltke. 
Svaret fra s idstnævnte var venligt, men hen­
holdende og uforplig tende .24
Lars N . Henningsen
I København 1749
Det afsluttende fremstød kom året  efter. Det 
oldenborgske kongehus fejrede 300 års ju b i ­
læum i oktober 1 749, og Flensborgs repræ sen­
tan te r  benyttede sig a f  lejligheden til a t ter  at 
rende alle de mægtige på dørene. Den 18. 
oktober 1749 ankom  borgm ester Georg Clae- 
den og depu tere t  borger Peter Clausen til 
residensstaden m edbringende et omfattende 
bønskrift, som endnu en gang anm odede  om 
genoprettelse a f  den frie fart på  D a n m a rk .25 
Det gjaldt nu om at gøre et godt indtryk, og 
lidt materiel hjælp kunne ikke skade. Ved 
ankomsten  til K øbenhavn  bad de to udsen­
dinge derfor kollegerne h jem m e om at slagte, 
ryge og salte to gode okser -  de skulle sendes 
så hurtig t  som muligt -  og fordeles til byens 
gavn.
Frederik V praktiserede ikke et så person­
ligt styre som bedstefaderen Frederik IV. På
dette t idspunkt var langt mere overladt til 
bureaukratie t,  og kongen resolverede kun på 
deres forestillinger. Det var med andre  
ord over for kollegierne, der skulle sættes 
ind .
Forbigåes bu rde  kongen dog ikke. Ved hen ­
vendelse til overhofmarskal A. G. Moltke fik 
C laeden  og C lausen om m iddagen  den 24. 
oktober adgang  til kongens offentlige taffel. 
K ongen  tog mod mem orialen  og svarede n å ­
digt, a t hvad der var  muligt skulle blive gjort. 
Da de derefter på givet tegn ville forlade kon­
gens gemak, hvor kongefamilien og de for­
nemste ministre spiste, fortalte en page, at 
d ronningen  havde drukket på Flensborgs 
sundhed. En anden  page kom med ordre fra 
kongen, at de ikke skulle forlade slottet, men 
først trakteres. De blev ført til den ældste 
kamm ertjeners værelse og lige til kl. 5 om 
aftenen beværtet med m ad og herlige vine. I 
cham pagne  og hvid bourgogne blev der  tømt 
liere pokaler. Kongen  lod endog kam m ertje ­
neren kalde til sig for at være sikker på, at der 
ikke manglede noget i beværtningen, og han 
lod spørge, om de var tilfredse.
Audiensen forløb altså godt; men derm ed 
var sagen ikke afgjort. M orgenen  efter var  de 
en rum  tid hos chefen for Tyske Kancelli, J .  S. 
Schulin. Alle m edlem m er a f  Kommercekol- 
leigiet, Rentekam m ere t  osv. p lanlagde de at 
opsøge for på den m åde at kunne påvirke 
forestillingen for kongen -  blot lagde de 
m ange tilrejsende og gallafesterne i forbin­
delse med jubilæumsfestl ighederne i dagene
28., 29. og 30. oktober h indringer i vejen. I tre 
dage var byen illumineret, g rundstenen  til 
M arm orkirken  blev nedlagt, og en m ængde 
gårde var smykket med dekorationer.
I den følgende tid prøvede flensborgerne 
energisk at snuse sig til sagens behandling  i 
Kommercekollegiet og at erfare indholdet a f  
den afsluttende forestilling til kongen. Em-
23. B revet a f l7 4 2  3. nov. findes i F lensborg  byarkiv  A 301 Bd 3. Som reak tion  på F lensborgs p ås tan d  om 
at lide skade ved forbudet m od fri handel pa D an m ark -N o rg e  anfø rte  K om m ercekolleg iet h er re su lta ­
tet a f  en undersøgelse a f  byens han d e l på D K -N orge iflg. to ldbøgernes tal. D isse viste en m eget 
beskeden m æ ngde forto ldede varer, og kollegiet konkluderede, at byens handel på  D K -N orge følgelig 
m åtte  være ubetydelig!
24. F lensborg  byark iv  A 301 Bd 3, 1748 27. ju li.
25. F len sb u rg  G eschich te einer G ren zstad t, 1966, s. 187 og s. 591 note 1 13. -  K ild er til d et følgende i øvrigt 
F lensborg  byark iv  A 301 Bd 3. -  O m  ju b ilæ e t se C arl B ruun: K jø b en h av n  bd. 3, 1901, s. 240.
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bedsmændenes diskretion blev sat på  en hård 
prøve.
Den 3. decem ber var  løbet kørt. Dagen før 
havde kongen resolveret på Kommercekolle- 
giets forestilling, og nu gik svaret a f  sted. 
Flensborg fik lov til at indføre til D an m a rk  og 
Norge hør, hørblår, ham p, ham peb lår ,  tjære, 
Lyneborg  salt, glas, humle, lærreder indkøbt 
på tyske messer sam t lignende tilladte varer, 
forudsat de var indført direkte til Flensborg 
fra produktionslandet på  egne skibe og mod 
erlæggelse a f  norm al to ld .2'1 Det var både en 
sejr og et nederlag -  flensborgere med handel 
på Frankrig , England og Holland, f.eks. med 
vin, brændevin  og krydderier m åtte  være mis­
fornøjede, klædehandlere med handel på 
Tyskland kunne glæde sig. Noget havde Clae- 
den og C lausen  altså opnået, dog ikke alt.
De fik nu lov at tage hjem. M en først m åtte  
der takkes af. E ndnu  engang skrev de en a n ­
søgning, nu ganske kort, om genoprettelse a f  
de fulde rettigheder: ligesom de danske og 
norske underså tte r  ærede m an  det suveræne 
overhoved og var i troskab rede til at ofre alt 
for kongens liv og gods. Derfor ønskede m an 
også at blive betragte t  som m edunderså t te r  
og at få ret til at drive al tilladt handel på  lige 
fod mod sædvanlig told.
Via Moltke fik de igen adgang  til kongens 
m iddagsaudiens,  og de forberedte besøget 
godt. Det var kendt, at hertugen a f  A ugusten­
borg og konseilsministrene sad ved kongens 
bord. Det gjaldt om, at disse høje herrer var 
informeret og venligt stemt, nå r  flensborgerne 
mødte op med deres papir. Derfor opsøgte 
Claeden og Clausen sam m e morgen først her­
tugen og de rpå  Schulin. M inisteren  lovede 
nådigt, at sagerne ville blive behandle t  på ny. 
De kunne da  fortrøstningsfuldt stå over for 
kongen ved middagstaflet. Igen var svaret 
venligt — sagen ville blive undersøgt på ny -  
m an  hører næsten Schulin hviske i bagg run ­
den. De to herrer  blev derefter som sidst 
beværtet fra kongens køkken og kælder, 
og der blev skålet i cham pagne  på lands- 
faderens sundhed, indtil de blev sendt hjem 
kl. 18.
Papiret kunne nu ventes at gå fra kongen til 
nærm ere behandling i adm inistrationen. 
M an  m åtte  derfor prøve at cementere den 
gode s temning her. O m  morgenen den 16. 
decem ber var de hos de to ledende konseils- 
medlem mer, J o h a n  Ludvig Holstein og K r i­
stian August Berckentin. Hos m edlem m er af  
Kommercekollegiet, gehejm eråderne Des- 
mercieres og Reventlow, blev de godt m o d ta ­
get, og sidstnævnte anm odede om at få en 
kopi a f  den skrivelse, som netop var overgivet 
kongen. Sam m e efterm iddag var  de ved hoffet 
for at se kronprinsen, den knap et år  gamle 
Chris t ian  (V II)  og de to sm å prinsesser og 
kysse deres hænder. Næste morgen m åtte  
O tto  T ho t t  tage mod besøg.
D erm ed havde de virkelig gjort deres pligt
-  og formentlig juleaften nåede de hjem til 
familierne i Flensborg.
Der står kvinder bag alt
K un fire år  efter fandt m an  det igen nødven­
digt at foretage et fremstød i K øbenhavn. 
Den 10-årige toldforpagtning nærm ede sig 
udløbet. Spørgsmålet var  nu: skulle m an  ro­
ligt afvente Rentekam m erets  afgørelser, eller 
skulle m an  indsende ansøgning om forlæn­
gelse, evt. forelægge sagen personligt i K ø ­
benhavn? Borgmester Georg Claeden tog sa­
gen i egen hånd. H a n  tog kontakt, ikke med 
R entekam m eret selv, men med en a f  de kom ­
mitterede, O tto  Georg Pauli, for på den m åde 
at få råd  om, hvad der var  den klogeste frem­
gangsm åde.
Forbindelse til Pauli havde der været, al­
lerede da  toldforpagtningen blev fornyet i 
1744. Paulis kone, A nna  født K am phovener,  
havde dengang  unde rhånden  underre tte t  
Flensborg om sagens udfald, endnu  før den 
officielle skrivelse gik fra K øbenhavn . O g  hun 
havde takket for varer oversendt fra Flens­
borg .27
Claeden fandt det derfor naturlig t  at søge 
råd hos Pauli igen. M en han  m åtte  gå v a r ­
somt. En em bedsm and  havde jo  tavsheds-
26. F lensborg  byark iv  A 301 Bd. 3.
27. F lensborg  byark iv  A 21a Bd. 4, 1744 1. febr. A. Pauli til Flbg.
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pligt og kunne i alt fald ikke skriftligt ventes 
at røbe ret meget over for flensborgerne. Fru 
Pauli kunne altså a t ter  kom m e på tale som 
m ellem m and. Den 21. juli  1753 skrev C lae­
den  nu først til hr. Pauli og bad om hans råd. 
H a n  betonede, at det ikke var  hensigten at 
støde an mod em bedseder, ret og samvittig­
hed, og at Pauli kunne være sikker på  fuld 
diskretion. Samtidig  gik der brev afsted til 
A nna  Pauli med bøn om at støtte sagen hos 
ægtem anden. O g  skulle denne finde det be­
tænkeligt at ytre sig for åben t  i skriftlig form, 
kunne fruen måske formidle svarene. En »reel 
tak« blev stillet i udsigt — »sub fide silentii«, 
dvs. med løfte om tavshed.
Planen lykkedes. Den 28. juli  svarede den 
kongelige em bedsm and  ret intetsigende, at 
han  ville handle i overensstemmelse med sine 
embedspligter. A nna Pauli derim od kunne 
sam m e dag tilføje et mere oplysende brev: 
sagen var vanskelig, og det var tilrådeligt sna- 
rest muligt at indsende en ansøgning om for­
længelse. På den m åde  ville m an  erfare kam ­
merets holdning og få at vide, om der evt. 
skulle sendes en depu ta t ion  til København. 
Frem tidige breve bad fruen om at la sendt til 
en dæ kadresse .28
Claeden  fulgte rådene. En ansøgning blev 
udformet, og en kopi sendt til A nna Pauli. 
H u n  blev bedt om at spørge sin m and , om 
m an  også skulle rette henvendelse til en an ­
den a f  Rentekam m erets  em bedsm æ nd, J o h a n  
H enrik  B årens .29 Fruen svarede straks: »En 
nær ven, som anbefaler sig«, dvs. naturligvis 
hr. Pauli, rådede især til at skrive til gehej- 
m eråd  T hott ,  den fornemste i R entekam m e­
ret. Bårens burde  også have et pa r  ord, og 
K ristian  Sigfred von Plessen, som var  d e p u ­
teret for finanserne, kunne m an  tage kontakt 
med, nå r  han snart  kom gennem  Flensborg .30
C laeden  fulgte ikke blot forslagene, men 
sendte også erkendtligheder. Den 24. novem ­
ber kunne Bårens på sin »Haus-Obrigkeits«  
og egne vegne takke for tilsendt »køkken-pro­
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vision«. A nna Pauli takkede ligeledes, men 
røbede samtidig, at det netop var besluttet, at 
toldforpagtningen skulle ophøre. Derfor fore­
slog hun  nu -  i al fortrolighed og på  sin 
m ands  vegne -  at sende en depu ta t ion  til 
K øbenhavn . Skulle det ikke lykkes at omgøre 
den netop trufne beslutning, kunne m an  m å ­
ske opnå  noget andet.
Tre dage efter forelå R entekam m erets  af­
gørelse om toldforpagtningens ophævelse -  
underskrevet a f  bl.a. T hott ,  Bårens og Pauli -  
bestikkelserne havde ikke hjulpet! I Flens­
borg var m an  naturligvis skuffet, men be­
s luttede den 1 . decem ber at følge rådet og 
sende borgm ester C laeden og den deputerede 
borger, købm and  J o h a n n  G erhard  Feddersen 
til hovedstaden. »Hos kongen, både direkte 
og i de høje kongelige kollegier, hvor sagen 
behandles« skulle de virke for, at Flensborgs 
handlende kunne beholde toldforpagtningen.
De to herrer rejste straks a f  sted, og takket 
være Feddersens selvbiografi fra året 1777 har 
vi en ganske levende beretn ing om denne 
lobby-rejse .31 Forfatteren huskede ikke på alle 
punkter helt korrekt, men lad ham  alligevel få 
ordet for at fortælle om mødet med de store 
herrer i K øbenhavn:
»I november 1754 (sic! skal være 1753) 
rejste jeg  sam m en med borgmester Claeden 
som byens deputerede til K øbenhavn  for at 
søge om afhjælpning for den byen berøvede 
toldforpagtning. Da vi havde gjort vor op­
vartn ing  hos de ministre, som havde indfly­
delse på sager a f  den art, men hos alle kun fik 
ringe trøst, så bad vi om at m åtte  få audiens 
hos H ans  M ajestæ t kongen. Vi havde den ære 
at opnå  denne ved middagstaflet. Efter at 
have overrakt den skriftlige forestilling, fik vi 
til svar, at vi skulle opnå alt det, som var muligt. 
Idet vi trak os tilbage, kom en page, som 
bragte hver en pokal og gav tegn til, at vi 
skulle drikke på kongens sundhed. Vi tømte 
pokalen med ønsket »Lange lebe des Konigs 
Haus, dass es niemahls sterbe aus«. Så fik vi rakt
28. T il d e tte  og d et følgende se F lensborg  byark iv  A 21a Bd. 4. Se også K ali, 1978 s. 50.
29. F lensborg  byark iv  A 21a Bd. 4, 1753 1. sept. C laeden  til A nna Pauli.
30. F lensborg  byark iv  A 21a Bd 4, 1753 4 sept. Pauli til C laeden .
31. F lensborg  byark iv  A 222. -  cf. u d d ra g  a f  biografien i D as F len sb u rg er Schiffergelag in V ergangenheit 
un d  G egenw art, 1979, s. 75 f. U d d rag en e  fra selvbiografien her er oversat fra tysk.
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endnu  en pokal, som vi tømte på  sam m e 
måde. En anden  page ledsagede os til den 
første kam m ertjener,  jus t i ts råd  Bruun, som 
havde til opgave at foranstalte, at vi spiste til 
m iddag  der. D a det kongelige taffel var hæ ­
vet, ringede kongen to gange med klokken. 
D et var  tegn til, a t vor vært skulle komme til 
kongen. Denne spurgte  ham, om hvordan  
han  beværtede gæsterne. A nden  gang bad 
han  ham  om at rekvirere tre flasker a f  den 
bedste cham pagnevin  fra kælderen. Vi knæk­
kede da  også halsen på  dem og d rak  på kon­
gens sundhed.
Tre dage derefter blev vi hidkaldt til s ta ts­
minister von Bernstorffs taffel, og da  det var 
hævet, førte han  os ind i sit kabinet. På kon­
gens befaling skulle han  meddele, at kongen 
havde kastet alt ande t  end en unåde på byen 
(således som vi havde udtrykt os i m em oria­
len). Denne gang havde han m åtte t  give efter 
for kammerforslaget, fordi der i de 30 år, hvor 
byen havde haft tolden, kunne foregå mange 
æ ndringer i handelen. Det var altså derm ed 
ikke sagt, at byen ikke igen skulle have tol­
den. Det var blot et forsøg, og byen skulle 
ikke derm ed  være noget berøvet. I det håb  
rejste vi afsted fra K øbenhavn  og kom lykke­
ligt tilbage«.
H åbe t  skulle dog blive beskæmmet. Alle­
rede ganske kort efter afrejsen fra Flensborg 
havde det været tydeligt, a t rejsen ville blive 
en fiasko. Den 8. decem ber vidste m an  i 
Flensborg, a t en ny kongelig toldforvalter 
ville blive udnæ vnt -  ovenikøbet var det en 
søn a f  den J o h a n  H enrik  Bårens i R entekam ­
meret, som Flensborg havde betænkt med 
»køkken-provision«. De to lobbyisters vigtig­
ste aktivitet i K øbenhavn  blev da at gøre 
ministrene deres opvartn ing  for i al a lm inde­
lighed at skabe sympati  for Flensborg. M en 
også det kostede: et halvt å r  senere fik de 
erstattet deres udlæg incl. diæter, i alt 
864 m ark  15 skilling, et ikke ubetydeligt be­
løb .32
Korruption i administrationen?
Flensborgerne var ihærdige i deres forsøg på 
at påvirke regeringskontorerne og selveste 
m onarken  i K øbenhavn . M en fik de noget ud 
a f  det? V ar em bedsm ændene reelt t ilgænge­
lige for de sm å »erkendtligheder«. Et klart 
svar på  et sådan t  spørgsmål kan næppe gives. 
Dog virker det, som om systemet i vid u d ­
strækning fulgte sine egne vante ru tiner uden 
i særlig g rad  at lade sig påvirke a f  de mange 
pressionsforsøg.
De frem gangsm åder, som blev fulgt og de 
midler, som blev benyttet, var forskellige gen­
nem perioden, alt efter skik og b rug  i centra l­
adm in istra tionen  under  de tre konger Fre­
derik IV, C hris t ian  V I og Frederik  V. U nder  
Frederik IV ’s meget personlige enevælde var 
vejen til kongen kort, og det faldt naturlig t  at 
opsøge m onarken  personligt. Fra 1725 var 
audienserne sat i system, og flensborgerne 
satsede derfor ved flere lejligheder på disse 
onsdags-audienser. M en  hyppigt var reaktio­
nen en uforpligtende nådesytring. Den videre 
sagsbehandling foregik i konseilet og i kan ­
cellierne, og det kunne hyppigt være en be­
sværlig proces, før den afsluttende kongelige 
underskrift forelå. Undervejs  m åtte  de høje 
em bedsm ænd m odtage m ange besøg, men de 
var ikke lette at presse for oplysninger. Sy­
stemet kørte reelt bag lukkede døre, uden 
hensyn til de m ange henvendelser.
Sønnen Christian  V I ’s mere afsondrede 
forhold til underså tte rne  ændrede stilen. Den 
alvorligt arbejdende konge følte sig utilpas 
ved mundtlige forhandlinger med depu ta t io ­
ner, og han  skyede personligt overhæng. Ons- 
dagsm odtagelserne hørte op, og offentlige taf­
ler blev en s jæ ldenhed .33 Det krævede nye 
initiativer fra flensborgerne. De versificerede 
bønskrifter, overrakt under kongens besøg i 
Sønderjylland eller indsendt til kongen i K ø ­
benhavn, var et forsøg på at trænge gennem  
den mur, som nu omgav monarken. O g  i 
Flensborg forstod m an  meget dygtigt at tale 
det sakralt-pietistiske sprog, som rådede ved 
hoffet i disse år.
32. F lensborg  byark iv  A 210 a nr. 141, by regnskab  1754 s. 120.
33. Edv. H oim : D an m ark -N o rg es h isto rie  1720-1814, bd. 2, 1894, s. 744.
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Den vennesæle og folkekære Frederik V å b ­
nede igen adgangen  til tronen. Derfor hører vi 
nu a t te r  om audienser, og m odtagelser ved 
kongens middagstaffel blev en hyppig fore­
teelse. Vore udsendinge fra F lensborg kunne 
imponeret skrive hjem om nådige svar og m e­
gen opm æ rksom hed udvist på slottet. M en 
hvad betød det reelt? Det var den kultiverede 
tone i excellencernes pudrede  kreds. N år  kon­
gen havde taget mod bønskrifterne, gik de 
videre til adm in is tra t ionen  til behandling. O g 
nok kunne m an  opsøge de højeste ministre og 
hyppigt banke på dørene hos em bedsm æ n­
dene i Kancelliet eller R entekam m eret,  men 
derm ed  var det ikke givet, at afgørelsen faldt 
som ansøgt. B ureaukratie t  var  ganske vel­
etableret, og det arbejdede i vid udstrækning 
efter sine egne love -  og det var ikke let at 
fremkalde afvigelser fra de hensyn, som bag 
kontorernes døre blev anset for de sagligt rig­
tige.
V ar underså tternes  pressionsmuligheder 
således reelt meget begrænsede, er det dog 
bemærkelsesværdigt at se, med hvilken energi 
m an  opsøgte hovedstaden. Noget lignende er 
sikkert også sket fra andre  byer, men næppe i
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sam m e omfang som i den store »kongelige 
danske søfarts- og handelsby Flensborg«. 
Kongen var statens selvfølgelige cen trum , og 
her søgte flensborgerne hen. De blev im po­
neret over besøgene i de høje sale, og de 
kunne derm ed bidrage til at cem entere op ­
fattelsen a f  kongen som den gode landsfader. 
Blev m an  alligevel skuffet, m å tte  harm en  re t­
tes mod adm in istra tionen. Dette nære forhold 
til m onarken, og det mere kølige til adm in i­
strationens bureaukrater ,  skulle leve videre i 
Sønderjylland helt ind i vort å rhundrede .
G ennem  tiden fandt det udtryk hver gang 
m onarken  besøgte F lensborg og de andre  
købstæder i Sønderjylland. I F lensborg blev 
Frederik V og dronning  Ju l ian e  M arie, C h r i ­
stian V I I  og Caroline M athilde ,  Frederik VI 
og hans gemalinde sam t deres efterfølgere fej­
ret med parader ,  æresporte, festlige udsm yk­
ninger a f  byens huse, digte og meget mere. 
Det var tidens stil -  og også det var på  én 
gang udtryk for en selvfølgelig patr io tism e og 
for ønsket om at fastholde landsfaderens vel­
vilje. Lobby-virksom heden havde m ange a n ­
sigter.
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